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研究成果の概要（和文）：本研究では、企業の投資戦略に適合した直接投資を分析した。企業の異質性をMiles 





研究成果の概要（英文）：This project analyzes the compatibility between firm's investment strategy 
and foreign direct investment (FDI). I examine firms' choices regarding FDI, using the framework of 
the Miles and Snow strategic types to represent firm heterogeneity. Using the theoretical framework 
of Antras and Helpman [2004], I clarify that more headquarter-intensive firms choose to undertake 
FDI, whereas firms that are less headquarter intensive choose outsourcing rather than FDI. Based on 
the analyses of mail survey data on Japanese manufacturing firms, I find that prospectors are more 
headquarter intensive than defenders, and that analyzers fall in between. Thus, prospectors may 
choose to undertake FDI more compared with defenders. Based on the mail survey, I find that 














様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
（1）2011 年以来、日本の経常収支黒字は、貿易・サービス収支赤字を上回る第一次所得収支













































の違いが、企業の直接投資の選択に与える影響を分析した Antràs and Helpman[2004]モデルを
応用し、企業の投資戦略タイプの違いが直接投資に与える影響を調べた。企業が環境にどのよ




論に基づくグラビティモデル（Eaton and Kortum[2002]）の手法により実証分析を行った。 
 
４．研究成果 























被説明変数：2005 年～2009 年の平均総資本事業利益率 
（括弧内は t値、* 10%水準、**５％水準、*** 1％水準で有意） 
表 1 戦略タイプと投資マネジメントの交互効果の回帰分析結果 
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